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En esta nueva sección que presenta riurb, llamada MIRADAS INTENCIONADAS, nos proponemos mostrar, a 
través de la fotografía, otra forma de ver la ciudad y el territorio, diversa según el lugar, el contexto y la situación en 
la que se encuentren. 
 
En este número dedicado a entender la problemática urbana desde las infraestructuras, el arquitecto y fotógrafo 
cordobés, Fabio Caracciolo, nos presenta una serie de imágenes que retratan la incidencia de las infraestructuras en 
la vida cotidiana. La mirada está puesta en mostrar como en las vivencias de una ciudad siempre encontramos 
aspectos relacionados a diversos tipos de infraestructuras: desde el cableado eléctrico aéreo (típico en la ciudad 
latinoamericana), pasando por las infraestructuras de transporte más visibles, como el ferrocarril, y su presencia 
irreversible dentro de los tejidos urbanos, hasta el espacio canal de la calle, como la expresión más primaria de la 
infraestructura como condicionante de la forma, de la vida y del futuro de una ciudad. 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Córdoba, Argentina. Octubre de 2009 
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